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UNIVERSITY OF DAYTON 
One ..JJundreJ and Ji/teenlh Commencement 
SUMMER DIPLOMA EXERCISES 









ASSIST ANT MARSHALS 
Very Rev. James M. Darby, S.M., Chairman, Very Rev. J ohn A. E lbert, S.M., 
Bro. John J. Jansen, S.M., Bro. Jerome A. McAvoy, S.M., Rev. George J. 
Renneker, S.M., Recording Secretary, Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M., 
Secretary. 
Milferd A. Spayd, President, Louis Wozar, Vice-President, I. H. Jones, 
Treasurer, Stanley C. Allyn, C. M. Barnes, Edwin G. Becker, Loren M. Berry, 
E. Bartlett Brooks, James M. Cox, Jr., Samuel L. Finn, Huber W. Gillaugh, 
Carroll A. Hochwalt, Louis R. Jacobs, Eugene W. Kettering, William J. 
Kuntz, Herman F. Lehman, Eugene A. Mayl, H. Talbott Mead, Robert S. 
Oelman, Louis F. Polk, Walter A. Reiling, David L. Rike, George E. Sheer, 
James M. Stuart, Dwight Young, Very Rev. James M. Darby, S.M., Bro. 
Francis J. P erko, S.M., Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M. 
Very Rev. Raymond A. Roesch S.M., Chairman, Rev. George B. Barrett, S.M., 
Rev. Charles L. Collins, S.M., Bro. Austin J. Holian, S.M., Bro. Elmer C. 
Lackner, S.M., Bro. Francis J . Perko, S.M., Rev. Thomas A. Stanley, S.M., 
Bro. Joseph J. Panzer, S.M., Secretary. 
Dr. Wilfred J. Steiner, Chairman, Department of History. 
Dr. Richard R. Baker, Chairman, Department of Philosophy, 
Dr. Michael A. Bobal, Chairman, Department of Chemical Eng,ineering 
Dr. Ellis A. Joseph, Chairman, Department of Secondary Education 
Only representatives of the press, authorized by the University Mar shal, 
are permitted to take photographs on the floor of the Fieldhouse. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
PROCESSIONAL Prof. Maurice R. Reichard 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
VICE-PRESIDENT 
ORDER OF EXERCISES 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
VERY REV. RAYMOND A . ROESCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY PREs&"'\iTATION OF HoNoR GRADUATES - Rev. Thomas A. Stanley, S.M. 
Presiding PROVOST 
CONFERRING OF DEGREES The President 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE U!\'IVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Prof. Maurice R. Reichard 
THE COLLEGE 
OF ARTS AND 
SCIENCES 
DR. LEONARD A. 













JAMES W. HOEFLER 
JIACOMO J. PINTO 
LAWRENCE A. GRAY, S.M. -
cum laude 
DONALD J. WINFREE, S.M. 
THOMAS H. BUSHMAN 
ROBERT J. DEGER, JR 
HENRY G. McARDLE 
WILLIAM J. BENNINGTON 
JOSEPH A. KOZUH 
-
Dayton, 0. 
Lynbrook, N. Y. 
Cleveland Heights, 0. 
Chester, Pa. 
Cincin nati, 0. 
Dayton, 0. 
Brooklyn, N. Y. 
-
Dayton , 0. 
Dayton, O. 
RICHARD J. ANDOLSEN, C.PP.S. 
LEONARD J. BR INKMOELLER, C.PP.S. -




RICHARD A. COLBERT, C.PP.S. 
tELIOT COMSTOCK, 0.F.M. 
TREYNOLD R. DECKER, O .F.M. 
WILLIAM L. ELLIOTT, C.PP.S. 
XAVIER M. GOULET, O.F.M. 
tSTEPHEN R. GROSS, O. F.M. 
tBRENNAN M. HARRIS, O.F.M. 
ROBERT J. KENNEY, C.PP.S. 
TLOREN M. KOZIOL, O.F.M. 
JOSEPH J. KRAY, S.M. 









Providence , N. J. 
MICHAEL G. KENDIG New Carlisle, 0. 
DONALD R. MAUL Roselle Park, N. J . 
TALBERT E. SCHNEIDER, Ill - C!eve!and Heights, 0. 
BENJAMIN E. SABATO Normandy, Mo. 
BONITA MUSSELMAN WALLING Dayton, 0. 
BARRY A. MAINARDI 
JOHN P. McCANN 
JOHN P. VEASEY, S.M. 
LAWRENCE M. WEST 
NANCY J. BLA IR 
Paterson, N. J. 
Pleasant Hill, 0. 
Sout h Euclid, 0. 
Vandalia, 0. 
Columbus, O. 
ANTHONY M. SIBILIA East Orange, N. J. 
DAVID J . MARECKI, C.PP.S. 
KENNETH F. PLEIMAN, C.PP.S. -
JOHN A. POST, C.PP.S. 
tMARIO R. ROSS, O.F.M. 
GALEN D. SETZKORN, C.PP.S. 
THOMAS J . SHERLOC K, C.PP.S. 
tRENE M. TAYLOR, O.F.M. 
tDISMAS J. VEENEMAN, 0.F.M. 
THOMAS A. WELK, C.PP.S. 
J AMES F. WICHTMAN, C.PP.S. 
JOHN C. WOLF, C.PP.S. 
LARRY J . WYEN, C.PP.S. 
Celina, 0 . 
- Celina, 0. 










TROBERT A. STEWART 
VINCENT J. VARNAS 
ROBERT M. WALLACE 
Penns Grove, Pa. 
Kettering, 0. 
Dayto n, 0. 















JOHN A. CERVAY Dayton, O. 
tALLYN DUBERSTEIN CLAYMAN Dayton, 0 . 
MARY K. ENNEKING Dayton, O. 
cum laude 
DENNIS J. BAY Chicago, Ill. 
tGEORGE H. BENNETT 
-
Cambria Heights, N. Y. 
GEORGE M. CRYNICK Monessen, Pa. 
DINA M. DONNELLAN Dayton, O. 
MARY D. FALKE Dayton, 0. 
JAMES W. LARKIN Hamilton, 0. 
tJAMES E. BODINO Lincoln Park, N. J. 
LEONARD R. KODL Riverside, Ill. 
JULIA L. PIERCE Kettering, o. 
tJOSEPH A. FAGAN, S.M. Euclid, 0. 
PATRICIA S. McGANN Georgetown, 0. 
JACKIE A. SARGENT Dayton, 0. 
JOHN R. CLOPPERT, JR. Dayton, O. 
FRANK J. CALO South Euclid, 0. 
WILLIAM G. MARCHAL, S.M. Greenville, o. 
RAYMOND P. RUSSOMANNO Newark, N. J. 
JOSEPH F. DORSTEN, JR. Kettering, 0. 
tWILLIAM C. MILLER Germantown, 0. 
JOHN E. MORCOS Dayton, O. 
tDENNIS P. MALOY 
ANTHONY J. SCHIRTZINGER 
DONA R. SCHWOEBEL 
PETER J. McNULTY 
JAMES E. McWILLIAMS 
tROBERT T. MOHR 
tGEORGE J. ST. ANGELO 
DANIEL J. TORZEWSKI 
tGEORGE P. WHELAN 
KATHLEEN P. CLARK 
LINDA A. RIKE 
SUE L. SCOTT 
JOHN R. TRIGG 
ROBERT J. WARNEMENT 
LESTER J. STEINLAGE 
CHARLES J. MUSCATO 
ANTHONY M. NETO 
Cranford, N. J. 
Dayton, 0. 
Kettering, 0. 
Bronx, N. Y. 
Chicago, Ill. 
New York, N. Y. 
Bristol, R. l. 
Indianapolis, Ind. 






St. Henry, 0. 
Elyria, 0. 
Yonkers, N. Y. 













MR. W I LLIAM J . 








MARY E. DOYLE 
SR. M. LUCILLE PAPAN, M.S.C. 
MA"TIN J. DENSE 
CHARLES D. FACCIPONTE 
JAMES R. LANZ 
JAMES P. MAULUCC I 
RICHARD J . MELOWIC 
FRANK E. BRAY, Il l 
Ft. Lauderdale, Fla. 
Reading, Pa. 
You ngstown, 0. 
Columbus, 0. 
Elizabethtown, Ky. 
Eastchester, N. Y. 
Wayne, N. J. 
Morton, Pa. 
BARBARA UNGER STEIN 
MARY JO MILLER 
LAWRENCE E. SCHINDEL 
WILLIAM E. WATSON 






t In Absentia 
THE SCHOOL OF 
EDUCATION 
DR. JOSEPH J. 















JAMES F. CHESTER 
VICTOR M. FORLANI, S.M. 
JAMES J. GRASSO 
RAYMOND L. COPAS 
VINCENT A. FERRUGIA 
THOMAS J. DUNN 
THOMAS C. GITZINGER 
LEONARD J. HAAS 
Tiffin, 0 . 
Cleve land, 0. 
Cincinnati, 0. 
Dayton, 0. 
Fredonia, N. Y. 
Strat ford, Conn . 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
tPETER J. KAUFMANN White Plains, N. Y. 
JOSEPH E. DORSTEN 
REGINA M. ALBERS 
summa cum laude 
SR. M. REGINA ALBERS, C.PP.S. 
MARILYN A. AYERS 
DONNA B. BALES 
ANN L. BARGA 
HELEN L. BARGER, 
tSR. MARILYN BEENE, C.PP.S. 
GRYTHA E. BEHLAU 
SR. MARITA BEUMER, C.PP.S. 
MAR ILYN T. BEZONA 
Dayton, 0 . 
Anna, 0 . 
Dayton, 0. 
Modesto, Ca lif. 
Dayton, 0 . 
Versailles, 0 . 
Trotwood, 0 . 
San Antonio, Tex. 
New Lebanon, 0 . 
Dayton, 0. 
Medway, 0 . 
SR. M. EMMANUEL BODNAR, C.PP.S. 
SR. RITA CLARE 
Dayton, 0 . 
BREITENSTE IN, C.PP.S. 
SUSAN A. BRETIHOLLE 
SR. M. BARBARA LOU ISE 
Dayton, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
BRINKMAN, C.PP.S. Dayton, 0 . 
SR. M. CORNELIA BRI NKMAN, C.PP.S. - Dayton, 0. 
VICTOR G. PUTATURO - Avenida Balboa, Panama 
GEORGE C. WIEDEMER Rochester, N. Y. 
JAMES A. WILL KE Cincinnati, 0. 
MICHAEL R. SAELENS 
tFRANK J. SCERBO 
Arlington Heights, Ill. 
Fanwood, N. J. 
tWILLIAM T. KEEGAN Dayton, 0 . 
HARRY A. MERED ITH - - Dayton, 0 . 
THOMAS W. NAUGHTON, Ill - West Hartford, Conn. 
PHILIP M. WAGNER, JR . Ambridge, Pa. 
CHARLES M. KRAMER Lorain, 0 . 
SR. M. SHEILA BROWN, C.PP.S. Dayton, 0 . 
SR. M. PAUL AGNES BUEHLER, C.PP.S. - Dayton, O. 
cum laude 
RUTH BENSMAN CARTER 
DONNA LINDSEY CONKLE 
cum laude 
SR. ANN OF THE 
SACRED HEART DALEY, S.N.D. 
JULIE M. DeBROSSE 
EDWI NA MURRAY de LaGRANGE 
LUCIA R. DiP IAZZA 
BERTHA A. DIX 
PAUL W. DOLES 
SR. M. PAUL ANN DUNN, C.PP.S. 
SR. MARY ROSE 
MART IN EDEN, C.PP.S. 
JEAN A. EDWARDS 












tSR. BARBARA ANNE ELLIOTI, S.N.D. - Chicago, ill. 
t In Absentia 
Elementary 
Education 
SR. M. JOSTELLA FAHEY, C.PP.S. Dayton, 0. 
MARJORIE J. FREY Dayton, 0. 
MILDRED L. GARRETT Dayton, 0 . 
BEATRICE S. GROSS Dayton, 0. 
KAREN L. GROSS Dayton, O. 
SR. RICHARDINE HAGEMAN, C.PP.S. - Dayton, 0. 
SR. M. PAUL FRANCIS 
HARTMAN, C.PP.S. Dayton, 0 . 
SR. M. CLAUDINE HEBBELER, C.PP.S. - Dayton, 0. 
SR. M. CARL HEMMELGARN, C.PP.S. - Dayton, 0 . 
SR. CHARLES MAR IE HENNEY, S.N.D. - Dayton, 0 . 
SR. MARIE ANDRE HIRSCH, C.PP.S. - Dayton, 0 . 
LOIS J. HONERLAW Hamilton, O. 
SR . PATR ICIA JOSEPH HOOG, S.N.D. - Dayton, 0 . 
BARBARA A. JAKOBOWSKI Dayton, 0 . 
magna cum laude 
KATHLEEN J. JOHNSON - - Hamilton, 0 . 
SR. M. NOREEN JUTTE, C.PP.S. - - Dayton, 0. 
JOAN C. KENNEDY Bayside, L. I., N. Y. 
SR. ANN XAVIER KLEMAN, C.PP.S. - Dayton, 0 . 
SANDRA R. KR IZIN Dayton, O. 
SR. MAR IE 
CHAMINADE KURTZ, S.N.D. 
JOYCE A. LEWIS 
SR. CABR INI LIGHT, C.PP.S. 
JUDITH R. LITMER 
DONNA M. LOPEZ 
SR. BRIGID LOWRY, C.PP.S. 
SR. MARIELLA MADIGAN, C.PP.S. 
ANGELA M. MAYER 
PATRICIA A. McCRATE 
NORA H. McDOWELL 
SR. MIRIAM 
Columbus, 0 . 
Dayton, O. 
Dayton, 0 . 
Dayton, O. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
Springfield, 0 . 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
CECILE MEYER, C.PP.S. Fort Wayne, Ind. 
SR. MARY THECLA MILLER, C.PP.S. - Dayton, 0. 
SR. ANN BERNADINE 
MOEGGENBERG, C.PP.S. 
SR. M. LUCY MONNIN, C.PP.S. 
MARTHA A. MONTAVON 
Cincinnati, 0. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
ADA L. MULLINS 
SR. MARLENE NEUZIL, C.PP.S. -
LINDA J. OLDING 
tSR. MARY 
COLETTE PANEK, M.S.C. 
SR. M. PATRICIA PARKER, C.PP.S. 
cum laude 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
St. Henry, O. 
Carrolltown, Pa. 
Dayton, 0. 
SR. ANN CECILE PEMBERTON, C.PP.S. - Dayton, 0. 
SR. MARIE CHARLES PIEPER, S.N.D. - Columbus, 0. 
tRUTH LEW IS RACKHAM Dayton, 0 . 
MARTHA GORTNEY ROBINSON - Harrodsburg, Ky. 
MARILYN A. ROMIE 
SHARON M. ROMIE 
SR. M. SILVINA SANDERS, C.PP.S. 
DONNA M. SCHERZINGER 
SR. PETER MARIE 
SCHMERSAL, C.PP.S. 
SR . MARGUERITE OF THE SACRED 
HEART SCHOENUNG, S.N.D. 
tREBECCA S. SCHOLL 
SR. M. ANTONINE SE IFERT, C.PP.S. 
magna cum laude 
PATRICIA J . SHAPTON 
ANN M. SIEFFERT 
CAMERON SMITH 
tEVEL YN C. SOWDER 
SR. MARY 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
- Dayton, 0. 




- Dayton, 0. 




BEATR ICE SPANG, S.N .D. -
MARILYN EISMANN STALEY 
TELEANORE J . STEARN 
- Columbus, 0 . 
SANDRA M. STRAUSSER 
tADA M. STUMPE 
BARBARA A. SWARTZ 
POLLY A. SWITZER 
THELENE SYLVIA 
SR. ELLEN MARY TAPHORN, C.PP.S. 
SR. CAMILLA TRIMBACH, C.PP.S. 
tCAROL A. VOELKL 





Xenia, 0 . 
Dayton, 0, 
Dayton, 0. 




t In Absent ia 
THE DEGREE-
BACHELOR OF 








JAMES D. WICK 
SR. M. JEREMINE 
WILDENHAUS, C.PP.S. 
SR. M. ROSE 
Houston, 0. 
Dayton, 0 . 
HELENE WILDENHAUS, C.PP.S. Dayton, 0. 
Dayton, O. ALTA WOOFTER 
JO HN DAPOLITO 
SH IRLEY A. OSSWALD 
GERALD BECKER, S.M. 
SR. CHARLET 
MARIE BOURGEO IS, C.PP.S. 
cum laude 
SR. SHARON CLOUSE, C.PP.S. 
cum laude 





Dayton, 0 . 
Tiffin, O. 
ALDONA M. DRUKTEINIS 
THOMAS C. DRYFUSE -
JAMES L. FURLONG 
RICHARD K. HACKETT 
SANDRA L. HOUGHTLING 
BARBARA A. HYDE 
Garfield Heig hts, 0. 
magna cum laude 
PHILIP A. INDOVINA 
ROBERT IVORY, S.M. 
RICHARD L. ALMANRODE 
Plattsburgh, N. Y. 
Dayton, 0 . 
Massillon, 0. 
Pittsburgh, Pa. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
PATR ICIA L. KOOGLER WORKMAN 
ANNA M. YENCO 
SR. M. LORETTA 
ROSE ZUREICK, C.PP.S. 
cum laude 
DAN IEL J. SHEA 
CHARLOTTE K. KEYES 
cum laude 
tPAUL KLEMS, S.M. 





SR. KENNETH MARY KNOPP, S.N.D. 
ALBINA H. KNOX 
Cincinnati, 0. 
- Dayton, 0. 
Tipp City, 0. 
JOSEPH E. KOHLER 
ERMA CLARK MALOON 
SR. ANN REGIS MANSS, C.PP.S. 
THOMAS J. MATTEY 
JERRY D. MAYS 
RAYMOND X. NOLAN 
MARY E. ROSS 
FRANCES A. RUDOKAS 
SR. MARIA TASTO, O.S.B. 
MART IN B. TRENT 
tJAMES J. WATROUS, S.M. 
Aliquippa, Pa. 
Kettering, 0. 




Spring Lake, N. J . 
Midd letown, O. 
Ferdinand, Ind. 
West Milton, O. 
Beacon, N. Y. 
t In Absentia 
THE SCHOOL OF 
ENGINEERING 


















JOHN T. OETZEL 
DAVID R. DRYDEN 
BERNARD R. BEYER 
DAVID R. PERRON 
tJAMES R. ELLIOTI, JR. 
Chester, Pa. VIRGIL R. SCHROEDER Minster, 0. 
Indianapolis, Ind. tPETER J. SCHAPPA Cincinnati, 0. 
Sidman, Pa . STEVEN G. SMITH Clayton, 0 . 
Dayton, 0. 
Indianapolis, Ind. ROBERT L. JONES Oregonia, 0 . 
t In Absentia 
THE GRADUATE 
SCHOOL OF ARTS 
AND SCIENCES 
VERY REV. 
JOHN A. ELBERT, 
S.M., DEAN 
THE DEGREE-







MR. WILLIAM J . 









THOMAS B. DOYLE 
MARY M. GORDON 
MAURICE R. GRANEY 
ALLEN D. DAVIDSON 
JOHN BASISTA, JR. 
MAURINE P. BRITT 
ALTON G. BURCKLE, JR. 







ANN M. SLANINA 
SR. M. ROSE AGNES 
KRUTHAUPT, S.F.P. 
ROBERT C. STITH 
JOHN J. SPIWAK 
JAMES T. CLARK 
BRUCE E. ERICKSON 
ROBERT L. FATZINGER 
- Angola, Ind. 
Cincinnati, 0. 
Akron, O. 






DR. JOSEPH J. 
PANZER, S.M., DEAN 
THE DEGREE-
MASTER OF 
SCIENCE I N 
EDUCATION 
NICHOLAS L. FEAGLER 
DAVID L. GANTT 
JAMES R. HAEMMERLE 
LAWRENCE J. HALLER, JR. 
JOHN R. HERRON 
ROBERT E. HOFFMAN 
JOHN J. HUGHES 
MICHAEL E. KARPIAK -
MARY E. CARR 
WILLIAM EDWARDS 








- Dayton, 0. 
Dayton, O. 
Yellow Springs, 0. 
Dayton, 0 . 
JON R. LINDENBERG 
GEORGE R. OSCAR 
JOHN J. RANEY 
JEFFREY E. SMITH 
TIMOTHY J. TOWNSEND 
RICHARD A. TRUZZI 
DIETER E. WALK 
West Carrollton, 0. 
SR. MARY KEVIN McBRIDE, S.N.D. 






Dayton, 0 . 
















Arts, Letters, Humanities 












Academic costumes are as old as the Universities the mselves. Practical ly all of them 
derive from some form of clerica l or priestly garb worn by the students and faculty in the 
Midd!e Ages. In Europe, each inst itution seems to have its own variant of costume, but in 
America academic costume fo llows a uniform code drawn up by a specia l commission in 1895. 
The code has three rr.ain parts; that is, it deals with caps, gowns and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of 
Renaissance churchmen. It is always black and may be of an appropriate material except 
that velvet is reserved for doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, 
ii may be black for any degree. Second, it may be the color of the faculty in w hich the 
degree was granted. Third, a tasse l made of geld meta llic thread is reserved to doctors and 
governing officials of instituticns. At the moment the degree is awarded, the tassel is 
switched from the right to the left s ide of the cap. 
Gowns, which according to the code are a ll black, are of three kinds. The bachelor's 
gown is a relatively simple kind falling in straight lines from a fa irly elaborate yoke. Its 
distinguishing characteristic is the long pointed sleeves. Master's gowns a re set apart by a 
peculiar arrangement of the long sleeves where by the arms emerge from the sleeves 
through slits at the elbow. The rest of the s leeve dangles and terminates around the knee 
of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however, the gown 
was modified. In p lace of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close. The doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels 
cown the front and around the neck as well as by three bars of the same material on the 
bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns and unlike them may be 
ornamented in color. Both the panelling and the sleeve bars may show the faculty in which 
the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was 
given, and the institution which awarded it. The level of the degree is shown by the 
size of the hood, the width of the velvet trimming, and in the case of the doctor, by the 
shape. The bachelor's, the master's, and doctor's hoods are three feet, three and one-half 
feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, three 
and five inches. This extends a ll around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit, it is allowed to narrow on the neck band. This same trimm ing identifies the 
faculty in which the degree was awarded. For each facu lty there is a corresponding color 
so a glance at the trimming is a ll that is needed to identify the faculty. The institution 
which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods are lined with 
cardinal red silk crossed by a Columbia Blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was 
taken . The colors seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent, 
are listed to the left. 
On mountain high and hiUside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
